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２
０
０
９
年
度
の
介
護
報
酬
改
定
の
方
向
性
を
審
議
会
等
の
動
き
や
介
護
給
付
費
の
動
向
か
ら
読
み
解
き
、
今
後
の
経
営
方
策
の
あ
り
方
を
分
析
・
紹
介
す
る
一
冊
。
大
手
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
昨
年
度
決
算
を
基
に
し
た
経
営
状
況
や
、
訪
問
介
護
な
ど
サ
ー
ビ
ス
種
別
の
現
状
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
な
ど
高
齢
者
住
宅
事
業
の
現
状
と
サ
ー
ビ
ス
形
態
の
分
析
な
ど
を
統
計
や
図
表
を
交
え
て
紹
介
。
保
険
外
の
自
費
事
業
の
取
り
組
み
も
１８
種
類
の
サ
ー
ビ
ス
に
分
け
、
先
駆
的
事
例
を
交
え
て
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
探
る
。
「
現
状
を
打
破
す
る
５
つ
の
戦
略
」
の
章
で
は
、
人
材
定
着
や
コ
ス
ト
削
減
策
、
生
産
性
を
高
め
る
工
夫
も
紹
介
。
介
護
事
業
の
現
状
を
理
解
し
、
事
業
運
営
に
役
立
て
ら
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
（
日
本
医
療
企
画
０
３
・
３
２
５
６
・
２
８
６
２
）
ヘ
ル
ス
ケ
ア
総
合
政
策
研
究
所
企
画
・
製
作
４
７
０
０
円
大
抵
の
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
れ
な
り
の
問
題
を
け
っ
こ
う
抱
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
快
適
な
職
場
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
に
就
職
し
た
方
が
良
い
の
か
、
迷
っ
た
場
合
、「
そ
れ
で
も
老
人
ホ
ー
ム
（
施
設
介
護
）
が
好
き
だ
と
言
う
職
員
が
多
い
か
」
が
最
終
的
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
老
人
ホ
ー
ム
は
現
状
を
丁
寧
に
正
確
に
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
３
Ｋ
」
で
「
３
Ｓ
」
の
職
場
だ
が
、
そ
れ
で
も
老
人
ホ
ー
ム
が
好
き
で
、
退
職
を
考
え
ず
、
介
護
職
員
と
し
て
頑
張
り
た
い
と
、
き
っ
ぱ
り
言
う
職
員
も
い
る
。
数
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
そ
ん
な
介
護
職
員
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
お
年
寄
り
が
好
き
だ
。
お
年
寄
り
に
興
味
が
あ
る
と
か
、
人
間
自
体
に
面
白
さ
を
感
じ
る
と
か
、
あ
る
い
は
お
姫
様
だ
っ
こ
が
出
来
る
く
ら
い
に
小
さ
い
の
で
か
わ
い
い
と
か
、
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
が
、
要
は
お
年
寄
り
が
好
き
な
の
だ
。
職
員
に
と
っ
て
問
題
と
思
え
る
よ
う
な
行
動
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
好
き
」
と
い
う
気
持
ち
は
揺
ら
が
な
い
。
ま
た
彼
ら
は
、
介
護
と
い
う
仕
事
が
好
き
だ
。
仕
事
は
し
ん
ど
い
と
率
直
に
言
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
と
に
か
く
や
っ
て
い
て
楽
し
い
仕
事
で
、
毎
日
や
っ
て
い
て
も
飽
き
な
い
と
い
う
。
や
り
が
い
が
あ
る
と
か
、
自
己
実
現
が
出
来
る
と
い
う
よ
り
も
、
感
覚
的
に
好
き
だ
と
言
う
。さ
ら
に
、
彼
ら
は
明
る
く
、
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
。
い
や
、
笑
っ
て
い
る
と
言
う
よ
り
も
、
心
に
引
っ
か
か
り
が
な
い
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
う
ま
く
伝
わ
る
だ
ろ
う
。
人
間
相
手
な
の
で
、
も
ち
ろ
ん
悩
む
こ
と
も
あ
れ
ば
、
傷
つ
く
こ
と
も
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
立
ち
直
り
が
早
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
老
人
ホ
ー
ム
と
言
う
場
を
悲
観
的
に
考
え
な
い
、
と
言
う
共
通
点
も
あ
る
。
職
員
の
中
に
は
、
介
護
は
好
き
だ
け
れ
ど
老
人
ホ
ー
ム
と
言
う
組
織
が
嫌
い
と
か
、
他
の
職
員
が
い
や
と
い
う
人
も
多
く
、
そ
の
結
果
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
な
っ
た
り
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
移
っ
た
り
、
老
人
ホ
ー
ム
と
は
別
の
道
を
探
し
た
り
す
る
。一
方
、
老
人
ホ
ー
ム
に
残
っ
て
介
護
を
す
る
人
た
ち
は
、
や
は
り
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
大
き
な
と
こ
ろ
で
介
護
を
す
る
問
題
点
や
限
界
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
、
そ
の
枠
の
中
で
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
言
う
発
想
を
す
る
。
老
人
ホ
ー
ム
と
言
う
場
を
否
定
し
た
り
、
悲
観
的
に
考
え
な
い
と
言
う
点
で
、
施
設
介
護
を
前
向
き
に
捉
え
て
い
る
の
だ
。
即
興
で
お
芝
居
が
出
来
る
こ
と
も
特
徴
だ
。
認
知
症
の
利
用
者
の
中
に
は
、
人
生
の
中
で
最
も
輝
い
て
い
た
時
代
に
戻
っ
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
女
性
な
ら
若
か
っ
た
娘
時
代
や
、
子
育
て
で
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
時
代
、
男
性
な
ら
、
頑
張
っ
て
仕
事
を
し
て
い
た
時
代
に
戻
っ
て
い
る
。
外
見
は
ど
う
あ
れ
、
気
持
ち
は
輝
い
て
い
た
過
去
に
あ
る
の
で
、
介
護
す
る
職
員
は
、
利
用
者
の
昔
と
向
か
い
合
う
役
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
察
署
長
だ
っ
た
利
用
者
は
、
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
を
当
時
の
自
分
の
部
下
だ
と
み
て
い
る
。
介
護
職
員
は
、
そ
の
警
察
署
長
に
対
し
て
う
や
う
や
し
く
敬
礼
し
、
そ
の
日
の
状
況
を
簡
潔
に
報
告
・
連
絡
・
相
談
し
、
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
良
き
に
計
ら
う
よ
う
に
と
、
ご
指
示
を
い
た
だ
く
と
、
職
員
は
そ
の
あ
と
の
介
護
が
い
た
っ
て
し
や
す
く
な
る
。
空
中
に
手
を
伸
ば
し
、
見
え
な
い
壁
に
し
っ
く
い
を
塗
っ
て
い
る
元
左
官
の
人
に
は
、
な
る
べ
く
食
堂
の
端
か
ら
塗
り
始
め
る
よ
う
に
お
願
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
ん
中
か
ら
塗
り
始
め
る
と
、
絶
え
ず
人
と
ぶ
つ
か
る
か
ら
だ
。
職
員
は
注
文
主
な
の
で
、
仕
事
の
発
注
は
、
最
初
に
き
ち
ん
と
し
て
お
い
た
方
が
良
い
。
歯
医
者
だ
っ
た
利
用
者
は
、
放
っ
て
お
く
と
、
食
堂
に
座
っ
て
い
る
利
用
者
の
口
を
無
理
や
り
開
け
よ
う
と
す
る
の
で
、
職
員
が
忙
し
く
て
相
手
が
出
来
な
い
日
に
は
、
本
日
休
診
で
あ
る
こ
と
を
前
も
っ
て
伝
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
事
務
員
だ
っ
た
利
用
者
は
、
朝
に
な
る
と
玄
関
を
出
て
会
社
に
行
こ
う
と
す
る
の
で
、
職
員
は
な
だ
め
な
が
ら
テ
ー
ブ
ル
の
近
く
に
連
れ
て
行
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
会
社
に
着
い
て
、
仕
事
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
で
、
む
や
み
な
徘
徊
で
体
調
を
悪
く
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
。こ
の
よ
う
に
、
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
職
員
は
介
護
職
員
で
あ
る
と
と
も
に
、
即
興
劇
の
役
者
で
あ
り
、
そ
の
場
の
空
気
が
読
め
な
け
れ
ば
、
と
う
て
い
務
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
理
論
派
の
職
員
は
、
老
人
ホ
ー
ム
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
人
間
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
出
来
る
場
だ
と
言
う
。こ
の
言
葉
は
若
い
職
員
か
ら
聞
く
こ
と
は
少
な
い
が
、
中
堅
職
員
か
ら
は
し
ば
し
ば
聞
か
さ
れ
る
言
葉
だ
。
お
年
寄
り
は
残
り
の
人
生
が
少
な
い
の
で
、
取
り
繕
っ
て
い
る
心
の
余
裕
が
な
い
。
人
間
性
を
む
き
出
し
に
し
て
、
職
員
に
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
。そ
こ
で
職
員
は
生
の
人
間
と
い
う
も
の
を
体
感
し
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
大
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
言
う
。
ま
た
、
他
人
の
人
生
に
寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
も
言
う
。
人
間
が
、
本
当
に
好
き
な
の
だ
ろ
う
。
人
間
が
好
き
で
、
お
年
寄
り
が
好
き
で
、
そ
れ
で
も
老
人
ホ
ー
ム
（
施
設
介
護
）
が
好
き
だ
と
言
う
職
員
が
い
る
。
こ
の
職
員
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
だ
。
◇
◇
◇
本
連
載
の
第
一
弾
は
と
り
あ
え
ず
今
回
を
も
っ
て
終
了
と
し
ま
す
が
、
加
筆
修
正
を
し
、
単
行
本
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
施
設
内
研
修
の
教
材
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
（
終
わ
り
）
岡田耕一郎（おか
だ・こういちろう）
東北学院大学経
済学部教授。経営
組織論。日本、スウ
ェーデン、ドイツ
の介護サービス組
織のマネジメント
を研究。
岡田浩子（おかだ・
ひろこ）
介護福祉士、社
会福祉士。共著と
して０７年に『老人
ホームをテストす
る』を暮しの手帖
社から出版。
Ａ：
３６
協
定
と
は
法
定
労
働
時
間
又
は
法
定
休
日
を
超
え
て
、
労
働
者
に
労
働
さ
せ
る
場
合
に
事
業
所
単
位
で
締
結
、
届
出
が
必
要
と
な
る
も
の
で
す
。
３６
協
定
は
正
社
員
、
パ
ー
ト
等
、
雇
用
形
態
で
分
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
パ
ー
ト
で
も
法
定
労
働
時
間
又
は
法
定
休
日
を
超
え
て
、
労
働
さ
れ
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
す
。
で
は
、
残
業
を
命
令
し
て
い
い
の
か
？
と
い
え
ば
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
協
定
の
効
力
も
本
条
の
規
定
か
ら
は
右
の
刑
事
免
責
的
効
力
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
時
間
外
又
は
休
日
労
働
命
令
に
服
す
べ
き
労
働
者
の
民
事
上
の
義
務
は
、
本
協
定
か
ら
直
接
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
あ
る
い
は
、「
時
間
外
、
休
日
労
働
を
使
用
者
が
命
じ
る
根
拠
、
言
い
換
え
れ
ば
使
用
者
の
行
う
時
間
外
又
は
休
日
労
働
に
服
す
べ
き
労
働
者
の
義
務
が
発
生
す
る
根
拠
は
、
具
体
的
に
は
個
々
の
労
働
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
契
約
が
存
し
な
い
場
合
は
、
本
条
の
協
定
が
成
立
し
て
も
使
用
者
は
時
間
外
又
は
休
日
労
働
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
労
働
者
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
」（
労
働
省
労
働
基
準
局
編
著
「
労
働
基
準
法
」
上
巻
）。
つ
ま
り
、
３６
協
定
は
適
法
に
残
業
を
行
う
た
め
の
手
続
き
で
あ
り
、
即
、
残
業
を
命
令
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
労
働
基
準
法
に
お
い
て
も
、
労
働
条
件
を
書
面
に
て
通
知
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
絶
対
的
記
載
事
項
」
の
中
に
、「
始
業
、
就
業
の
時
刻
、
所
定
労
働
時
間
を
越
え
る
労
働
の
有
無
、
休
憩
時
間
、
休
日
、
休
暇
な
ら
び
に
労
働
者
を
２
組
以
上
に
分
け
て
就
業
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
就
業
時
転
換
に
関
す
る
事
項
」
が
あ
り
ま
す
。事
業
所
と
し
て
３６
協
定
を
出
さ
れ
て
い
る
か
、
労
働
条
件
の
書
面
通
知
の
中
に
時
間
外
労
働
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
て
下
さ
い
。
（
高
松
オ
フ
ィ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
仲
井
京
子
）
Ｑ：
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
時
間
外
勤
務
を
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
用
の
３６
協
定
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
「
介
護
経
営
白
書
２
０
０
８
年
度
版
」
施
設
介
護
を
前
向
き
に
捉
え
る
発
想
を
持
つ
パートも同じ３６協定
残業は労働契約必要
「
老
人
ホ
ー
ム
が
好
き
か
」
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

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